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Если необходимо лишь показать трехмерную сцену, не позволяя пере-
мещаться по ней, можно использовать инструменты трехмерной анимации 
вместо инструмента для работы с виртуальными мирами. 
При создании виртуального мира, также возможно использование тра-
диционных инструментов автоматизированного проектирования (CAD). Та-
кие инструменты, как AutoCAD и Strata 3Dpro могут быть использованы для 
создания VRML-моделей, а также других трехмерных представлений объек-
тов и сцен. 
В любом случае, инструменты для работы с медиаданными, виртуаль-
ными мирами предоставляют лишь различные возможности. Даже определе-
ние того, из чего состоит виртуальный мир, у каждого из них свое. При вы-
боре инструмента необходимо найти тот, что позволит реализовать свое ви-
дение использования виртуальных миров для реализации принципа нагляд-
ности в новых условиях применения информационно-коммуникационных 
технологий. 
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На примере сайта кафедры высшего технического учебного заведения 
анализируется концепция информационно-справочного интернет-ресурса с 
дифференцированным доступом к контенту. 
On an example of a site of chair of the higher technical educational institu-
tion the concept of a directory Internet resource with the differentiated access to a 
content is parsed. 
Для многих людей, в особенности студентов, Интернет стал основным 
источником получения информации справочного и учебно-методического 
характера вместо традиционных библиотек. 
Определенную и, по нашему мнению, довольно существенную роль в 
этом может сыграть сайт кафедры высшего учебного заведения, давая воз-
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можность удаленного доступа с целью получения учебно-методических и 
справочных материалов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, а также 
оперативного информирования о текущих изменениях в учебном процессе. 
Для преподавателей интерес может представлять виртуальная внутрикафед-
ральная доска объявлений и другие материалы нормативной и методической 
направленности. 
Поскольку интернет-сайт кафедры доступен любому неавторизованно-
му пользователю, встает вопрос о разграничении доступа к документам, фай-
лам и информации на нем. 
Безусловно, что информация, носящая пиар-направленность (абитури-
ентам, история кафедры, кадровый состав и его квалификация, состояние ма-
териально-технической базы, инновационная деятельность и т.п.) не должна 
иметь никаких ограничений для доступа. Без ограничений должны быть дос-
тупны также объявления по кафедре, предназначенные для широкого круга 
лиц, а также документы и файлы, содержащие общедоступные учебно-
методические, нормативные и справочные материалы. 
Другое дело - служебная информация, касающаяся вполне определен-
ного круга лиц. К такого рода материалам на сайте относятся внутрикафед-
ральная доска объявлений, а также учебно-методические и иные материалы, 
предназначенные для студентов вполне конкретных групп. В этом случае 
сайт выступает в роли дополнения (надстройки) к локальной вычислительной 
сети кафедры, делая возможным также и удаленный доступ к ней. Разумеет-
ся, что доступ к подобного рода информации должен быть возможен после 
прохождения процедуры авторизации, причем уровни доступа у студентов и 
преподавателей должны быть разными. 
Данная концепция реализована на сайте кафедры Теоретических основ 
радиотехники (ТОР) Уральского государственного технического университе-
та имени первого Президента России Б.Н. Ельцина – tor.rtf.ust.ru . Сайт явля-
ется авторским коллектива кафедры; ссылка на него установлена на офици-
альном сайте Радиотехнического института, входящего в состав университе-
та. 
Вся информация на сайте в соответствии с вышерассмотренной кон-
цепцией разделена на две категории. Первая - это общедоступные учебно-
методические, нормативные и справочные материалы, объявления, сведения 
о профессорско-преподавательском составе, расписание занятий, история 
кафедры и рекламный буклет для абитуриентов. Никаких ограничений по 
доступу к ним, разумеется, нет. 
Вторая категория информации - это служебная доска объявлений о 
внутрикафедральной жизни и другие документы, затрагивающие интересы 
только преподавателей и сотрудников, а также учебно-методические и иные 
материалы для студентов ограниченного круга распространения. 
Доступ к информации на служебной доске объявлений открывается по-
сле прохождения процедуры авторизации. Записи на этой доске делают уче-
ный секретарь кафедры, а также администратор сайта по просьбе преподава-
телей и сотрудников, согласованные с заведующим кафедрой. 
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Учебно-методические материалы ограниченного круга распростране-
ния каждый преподаватель размещает на своей персональной странице, дос-
туп к которой открывается после ввода пароля. Пароль назначает сам препо-
даватель и сообщает его студентам тех учебных групп, документы для кото-
рых выложены на его странице. Как правило, каждый семестр происходит 
обновление информации и, при необходимости, смена пароля. 
Кроме уже упомянутых общедоступной и служебной досок объявлений 
общекафедрального назначения, на персональных страницах каждого препо-
давателя имеется своя личная общедоступная доска объявлений. Предназна-
чена она для оперативного общения преподавателя со своими студентами. 
Записи на ней делает сам преподаватель, для чего имеется специальный ре-
дактор, который доступен после прохождения процедуры авторизации. 
Учитывая, что на кафедре ТОР постоянно работают около двух десят-
ков преподавателей и почти у каждого есть своя персональная доска объяв-
лений, да еще имеются две общекафедральные доски и приняв во внимание 
децентрализованность выполнения записей на них, то возможности такого 
сайта как информационного ресурса весьма велики. Аналогичный вывод 
можно сделать и об объеме, оперативности и адресности распространения 
учебно-методических и других подобных материалов, также оперативно раз-
мещаемых и редактируемых самими преподавателями на своих персональ-
ных страницах. 
Рассмотренная концепция и созданный на ее основе сайт кафедры ТОР 
успешно работает с 2001 г. В течение этого периода, разумеется, шла систе-
матическая его отладка и доработка, скрипты с языка Perl были заменены на 
PHP, но общая концепция сетевого информационно-справочного ресурса с 
разграничением доступа оставалась неизменной и доказала временем свою 
правильность и эффективность. 
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Процесс принятия управленческих решений является особым видом 
деятельности, требующим высокой квалификации, практического опыта и 
развитой интуиции, все эти качества и навыки работы вполне могут быть 
сформированы в условиях целенаправленной учебной деятельности в услови-
ях учебных ситуационных центров. 
